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'so .iU-Cíiba a;MtS,P?nQdico Vll.l^HeJocdo;, ta.a d» lo. M8í. f.ildi 4 1/,1ÜVÜÍ «¡aóá'W 9O:T»¡ 1|,»»O1,.«» l ! -?»™slre . y;;30 ¿í t r í r n ^ Ime. yar. 
''^ ' ' 1 ' • • ' i l < ¡ • t i ]o:»1'ji»ciitt>fes„y:jin roaj^infea.para'los (¡ué no'ló'séari; " ' ' ' ' ' ' ; " " 1 '• 
¡i..i. ¡.Ii «iidKf^'i (HuK > m> 'thi j 
(O^cCÍA i j f i j J J ^ r a j M «f .^ f .y , , , , J 
''"'!. W a y o r á o m í a mayor ' :<ÍÍí S^'M.-
.,Ma!;ttft^^e.i,Sa.n,n<ifeg.9 ' 'iÍfl...lWi 
t t » e r M é d i c o . ! , d e l „ , P á iva r,a,;:|}ei 
»SiiiM.'i ' i>nie. '<}icevi iat oHceude 
« E s c m o . Stv. S. A . iBl'.l:teV 
' r i a ¿ c o n t i n u a s i n novenad en 
.^¡•^ iiSoen^nctoa,:»} <esla.(Jf>,li<¡lq 
n s a r l d d í d e i S . As i R . # „ c e ¿ a n ! . d e s d e 
'• h d y l o ^ partes q u e i h a U e í i i d o ' l i 
L o q u e de o r d e n de S . ' M l 
Araslado á Y . E . pa ra su in t e4 
.,!tea, >,t.-,,;¡|, •¿-.i-,;; r.í ¡ 
a» M» B i o s v g ó a r f l e n ' á i iV. . iE . ¡ : .mu4 
• " « h w a ñ o S . - ' I ' a l á c i o ' S O .de lEne r 
' ro¡ laé ' ' í 8 6 1 . t E I ' D ü t i u e - d i » Bai 
'"EMliU''hfiikaV'iié:'7iir provVi-; ''brerp. i i é ^ r o bajo | e copa y 'átí-
r.i 
Conseio.de M i n i s t r o s . 
- ¡i.'.i.iS. . M . : latiUfeioa .nuestra.Se-
« H o p a . (Q . ' ;D : : : G i ) y d e m á s a u -
' gasta: RéÉl ' f a m i l i a "conti n ú a n en 
p ó t t a n r e ' s á t u á ' . ' ' 1 " , '.' 
»*í aé l i tér ix* d e p r o v I n c l Á . ; 
c n i , ! c! ti,... ••!..-.,; ¡i.,,, i. , , i v v ? ; ' i . 
•n".>:« ' í ( ú i n r ' 4 l l ' ' •• ••"< > 
.. . .^ ' .Hx . c in j? , ; . i$ , r . . á lñ í^ i ro ' 
<lc l a G o b e r f i n c i f j t i , me , c o u u i -
n í c a c o n fecha de a y e r n o -
" ' c l i e p o K ' ¡ p a r t e ' t c l e g r á f i c ó í ' h a -
b e r c n t r á d ó S . M . : l a i t e i n a 
( q . 'tí*!' '(;.) en e l ( j i i i n t o mes 
- 'dff- s ü ^ : c m b a r a z o , h a b i e n d o 
d i s p u e s t o c o n este' m o t i v o 
' «luc . h a y á trc 's d i á s de ga la , 
dice con fecha %\ 
lo 'i/tie sfgu'e.'' 
ei'nyphi'n^qtit! tó's 'Hliihttakic¿ 
'di^lh l'nuiítiin ^cri'gari 'cÜAó'ci-] 
««lA o-Mus»*; . ¡ t í h i si"» i . . i • 
H ó m . 4 2 . 
^ q r , . cl.,.JM&&(id.o, ,d<l.>pr!me-l 
ra i'nstancfa.dfí^Jt'ale/icia se niej 
d e / actual 
" " .^'«Díriio ' ^ . ' V . ' ¿ ' ' é i " presente' 
a v e r i g ü é i s ! luese posible' , :!el¡pa-j 
radero de Sergio I /Ozaoo; r í s i -
^eüte^nílhttaiblSw 'eilli^ • l i l a dej 
iHWsillSÍ; ''c¿nkrk,"iiut'éW. ,i¿)¿rlfia-) 
l i o i n s t r u y e n d o causa c r i m i n a l 
¡0 ali !<• Ij.iTicfí. .¿i.nr ' . l ü . H i m l 
. p o i F . l e f l f ^ a í í l e ^0^9 ^ f ^ j ^ - j 
4$ Mm; 4 f i t S q M f i f e ^ e p í n d a d ^ 
en l a : n o c h e deL t r e i n t a : y; u t i o 
de Dic iembre ú l t i m o , y e n el 
'ca4Ó"'d'¿ qüfel, ' 'fú(ésé' 'üabidó^';S'ea 
r educ ido á p r i s i ó n y c p i í j l u c i d o 
á. es té Juzgado.' con jas s e g u r i -
dades precisas, á cuyo efecto se 
' s e r v i r á V . S: da r ' laS ó r d e i i e s 
o p o r t u n a s , a c u s á n d o m e e l r e -
cibo de este oficio para ' q u e 
ó o n s t e en la causa .» ' 
Los Alcaldes cons'tituciona-
^fes.y aeryaf a , t/uwnes cqrres-
flpnfle adlopfQXpQ «Las medidas 
,opnrturtos/aL objeto, /¡¡le se ma-
nifiesta en el preinserto escrito, 
' sierido ' {ás" 'séíi'á's 'del ' f i ígado 
lili'' siguientes; ' í e o H - ' '95!!' de 
Éncro '.de ' l ' ¿¿Í .=Ge'náro '¡Mas. 
Señas del 'fugado.' "" 
lEs ta lura baja, m o r e n o , bas-
tante poblado de ba rba , de 3 6 
a ñ o s de edad ¡ viste u n pan t a -
l ó n de pré¿ id iar io! , cha t j 'úé la ne -
?;?. , . ,2 ' íS. S e ; . M 6 | í c a , en fl . e r a U r e a d ^ c u e l l o vue l to , so'm-
cho de alas, l levando, .una ca^a: 
.4$ po.P<? .S?Mlád.P,', |bas.tajitf .viejaj 
de::CUello:VUellO. i , ! ,:-> ¡r.\ I ! 
: ' ' i :,: Jn'ji i i ' j ;»(' ví'.:¡,'i;i ':ví: Í:-I¡J;^'J Í 
r..t,ií.*ci . , ^ ^ ¡ 4 ? , . . , I 
"" '-'''jÉi É}vc}Ad.'':Sr:Wmstró"•>¿¿ 
íórnéiito me cdinuñica TM' Réál, 
.Dll!!'.!!!!!.'}!, »6 i ; ¡ |l..jlí! ,« I, ! . i ! , . 
x orfien circtilar^ siguii;i}te.c •, ' 
;,¡¡,ia«41ii,.¡Pir.ectpr,,1;genierJaj|!, 4 ^ 
Obras , : 'públ i<iaS ' ' ' .d igO£an:es lá i ie* 
cbasiltf 'SigUittitejiíi U m o :$r. : : 'En| 
vista del expediente pfoirt ioVido; 
j) '3r1él<G'ób'erhslddr ';ae:"lá ' p r o - ! 
vmcia d é L o g r o ñ o , en a V e r i -
guac ion de los t í t u l o s en v . i r -
Í H A ^ S IR? wiitef{,.p>W,'$>PSm\ 
« « « i dfi j ííáÍ¥ra3:lps(,idpr.ecílop' 
'porlazgoi:enj e l : p u e n t e 1 de . . d i - i 
' chá^cVudadi á ' u c o n s e c u e n o i a de' 
' 'WclaítíiÜtíbñ!>de1llIiklj[di%r(>!'Gis-: 
'fe áe i a 'mTs'tnáj ' c o i i : í f i b t l vd de 
' tener q u e ' p r o p o n e r '.eí'• estable-; 
. c i m i e n t o de.,.fiuevos portazgos 
en la .carretera de s e g u n d o . . . ó r -
d t ín d é ' B u r g o s , á. L o g r o ñ o , y 
resul tando " q u e e l o r fgen de 
d i cho derecl io p rov iene del 
S e ñ o r í o de N á j e r a , q u e le f u é 
p to rgado en 3 0 de J u l i o de 
i 465 por el Sr. Rey D. E n r i -
q u e I V , ,y . e l c u a l l i a prescr i to 
: c n v i r t u d de la ley. de 3 de 
M a y o ; d e . l S a 3 , restablecida p o r 
decreto de ' las Co r l e s -de 2- de 
F t b r o r b ide. IS'3'7 ; S. M - l a i R e i -
n a : ( l 3 . D . G.')¡ de acuerdo con 
l o ' consul tado por la S e c c i ó n de 
G o b e r n a c i ó n ' ^ y i -Fomento • de l 
Consejo de Es tado, se ha d i g -
'•ftidb tédolvér-J Primero. Q u é se 
considere abo l ido x ó m o de de -
recho S e ñ o r i a l - el ' q u é ' t en is el 
D u q u e de K ^ e V d 'pafá1 perc ib i r 
i d ü derechos del p ó r l á z g o de 
dic l í a pob lác ip t í ^ i n c o r p o r a n d o ' ' 
s e ' d e s d é luego a l Estado.' Sc-
.-.I>¡'.;I¡I:'.I j Tv.,. i-, 1 .1,1 , - . 
'¿'U/icfó.1 Q i i é sé:1 b a g á ' e x t e n s i v a 
' t s lá íü&l ' iSai &'Üiiant 'os • 'ppr laz-
:ol:i;;:"^':i ' x ú , tjií 'tüv. '.í'.o:'-', : IÍ»; 
gos, pontazgos y barcales ex i s -
«••) VÍa-'v a H í ->'< tútal fci »: 
tan ,de esta. c l a s e „ y . s e . b a i l e n t o -
¿tettíí.!*?» l)pd?,ifi de^pajrtitjulares, 
, p a i ¡ a ó q ú e i inconpprados , q u e 
•sean i'.al'j -Estado sea acuerde • l o 
•ijilé11 cbrr'éÍ!p¿nd'a:¡': 'Í!áiít 'o ^sob íe 
^ í h á h de ' s t i j i r i f t í í r ' se 'ó t í6 ' , ' 'c í»-
m o sobre la manera en q u e 
h a n de a d m i ñ i s t r a r s e ; d e b i e n -
"db" 'cn ' ' lp¡do caso ' á p t i c a r s é sus 
p ro i luc ips % la c o n s e r v a c i ó n de 
tp . ' i s r K n jiFir.- ÍJJ.Í;);,!^! . : . . . : ; Í T . - , 
,.lps¡ obras(1.4 , qg^' .esjcin. j afectos 
«Hi.feníflfiTOÍij a«8s « í f í i r fP i l i a i i 
Jas leyes. T<irw>.(fl\i% p o r , , l o s 
G o b e r h a d o r e i a d e ' las p rov inc ia s 
!se : '¡JiBáid1'; S''J IbS1 'pa r t i cu la res , 
' q u é 'eni'Tas ^ i s m a s M t ) d s é a ' t í ' ' e s -
t a b l e c i m i e n t ó s ' í lé e i l a "clase los 
:Í..I:I:...; ..itt'VO ,';!:;• -, .. . ; 
t í t u l o s 'd^¡ . jgro^iedad. , y Jos r e -
i tn i t ap j:pn , . ,pu i n f o r m e á ,6816 
M i n i s t e r i o .para :los;,.efcclos q u e 
p r o c e d a n . » : 
Lo que. se inserta en este 
periódico' oficial para su pu-
blicidad. León S6 de Uñero 
de 1 861 ¿ G e n a r o . Alas. 
D. Gemlro Alai, Gobernador de . la 
". prúvi)ití¡Slél.úi "•'•• •• ••• • 
Ha'gOi sa l iér : ' (JII'B pnr I ) . Eusoíiio 
Cam|ro y otros v'ociriu d« ésl*. c i u -
dad. res¡denlo'<'éii dicho puntó , ca-
lie' Mayor n u m é r p 2Gi ilo e ía i l de 
3-5 años"profes ión comérc i in i l e , es 
tado casado, ,se lia presentado ori la 
Sección do Fomento de este G o -
bierno d é provinuiá en el día 25 
dól mes de la rucha i la una do su 
niaüana , una solicitud de registro 
pidiendo cuatro pertonencios de la 
mina de ca rbón de piedra llamada 
Áclivádo mbyimlento,; sito en t é r -
mino común del.|)U(íld(> de Viñayo , 
Ayíintainiento dé Ben l l é ro , al sitio 
del f i é o n , y linda al 0 . y M . con 
tierra de T o m í s Diéz vecino de Vi« 
^ a á j r ó » ^ . 1 ' y . Ñ . ' c W i e r r i i n o , eomun 
I 
de ( l id io puotilo, haco la designa-
ción (telas citadaicuatro pertenen-
cias en la forma siguiente: se ten-
drá por punto de partida el de la 
cslicola, desde él le mod i rán en 
il iroccion Noroeste diez grados. 
Oeste las cuatro pertenencias so-
licitadas, doscientos ochenta metros 
de b t i l m l en las dos primeras per-
tenencias á la parte del Norte, y 
los veinte restantes á la parte del 
M. T en las úl t imas dos pertenen-
cias ciento cincuenta á la parle de) 
. citado aire. , ' 
Y liahiendo hecho conslsr este 
' interesado que tiene realizado el 
depósi to provenido, por la ley, he 
admitido por decreto de este dia 
la presente solicitud sin perjuicio 
, de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
t é r m i n o de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al lodo ó parte 
.del terreno solicitado, . según pre-
viene el arlículp1 24, de; la , ley de 
miner ía . v igénle , León 23 de Ene-
xo.de 1861 .ssGena'ro Alas. 
Haga^saheri.nup por D. .Euse-i 
Lio Campo y. olro; , yecinp de esta; 
c iudad, residente e n l n rnismn, ca-
ito' de-Plaza Ma'y'er número 26, de, 
é d i d d¿; S4' años , profesión ''comer-. 
cíon"te,: e'staido•'Ctfssdov se ha pré-: 
séntado en la! Se'ecipncde: iFor teú lo 
«le iCsle Gobierno: de^ provincia en 
ei dia 23 dél^pes.j.dj! Ja. fij.chq á , |a 
una de su iijaftana, una soheitud íle 
registro p id iendó ciiatra^ 'pértenen-
cias de la ni iná áe carbón dé 'pie-
(Ira l lamada 'La Liber tad , sita eu 
t é r m i n o ' misto • de l . pueblo.'4k '• Car-
rocera , Ayunl.imiento de¡Benl le ra , 
. ol sitio, del A r r o y o y linda .al N . y 
0 . rnn dicho amyo. , Jl , y 1'. con 
voriiis tierras th1 piirliculares, .ha-
ce la designoi-iói:. de las citadas 
euolro per tenénuios en la l'urtna 
siguiente: se tendrá por punto de 
. part ida.el de la calicata, desde él 
se m e d i r á n dos pprlcneni'ias pa-
ralelos en dirección do Este con 
su latitud corresp'oniliente y desde 
dicho punto de portilla se mudirán 
en d i recc ión al 0 . otras dns perte-
nencias en la misma forma que las 
anteriores. 
Y habiendo' hecho constar este 
ir.teresndo que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido por decreto do este dia 
la presente solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
t é rmino dé sesenta dias contados 
desde la fecha de osle edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho' al lodo ó parte 
' i]el terreno soliciiailó, según pre-
viene el at l l . 'uln 24 de la ley de 
minen'.'i vigente. Lenn 25 de l ine-
ro de i 8 G l . = G e n a r o Alas. 
llago saber: que-por P. Fran-
cisco líalhucna vecind' da. Vcci l la , 
resideufa, en diuho p.uuto,. calle de-
recha número '12,/de 'odod de 55 
oñus , profesión píopléfáfh) , sc^bá . 
presentado en la Sección de Fo-
mento de este Góhiern» de provin-
f ia en el dié 25 del mes de la fe-
cha á las diez y 20 minutos de su 
m a ñ a n a , una solicitud de registro 
pidiendo dos pertenencias de la mi 
na de cari» n llamada Ausencia, si-
ta en té rmino común del pueblo de 
Orzunaga, Ayuntamiento de Mita-
llana, al sitio de las C tizadas, y 
linda por todos aires con terreno 
común de dicho ptieb!o, hace la 
designación de. las citadas dos per-
tenencias en la forma siguiente: Se 
t endrá por punto de partida la bo-
ca mina, desde él se m e d i r á n al. 
Oriente quinientos metros lijándose, 
la primera estaca, al Puniente en 
dirección á Sil.on otros quinientos 
metros, lijándose la séguiida estaca, 
y en d i recc ión al Mediudia ciento 
cincuenta y al Norte otros ciento 
cincuenta en linea, recta con- las dos 
anteriores. . , , ; . , - : ' > 
. .Y lubiendo^he^hq constar este 
interesando que tjeno; realizado él, 
depósito prevenido por. la ley, he 
ailniiildo por" décré io de este dia 
la prése'ntc"Solicitud' sin pe'rjtiicio 
de t é r c é r b ; lo que1 sé anuncia pbr 
medió del- presente para, que en el 
t é rmino de sesenta dias contados 
dpsds ,1a f e c h a d ; este edicto,; pue-
don , presentar ,en este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al ludo ó parle 
del terreno siilicitailo,' según pre. 
viche él arlíuulb '24 dé lo ;ley de 
miner ía vigente.' León 23 de Ene-
ro de 1801 . ¿xCcna ro Alas. 
4.'. Dirección, Sum¡iiislros.=Núm. ii. 
Precios que el Consejo provin-
cial en unión con el Sr. Alcalde 
Corregidor de osla Ciudad en funcio-
nes de Comisario de Guerra de la 
misma, han lijado para el abono i 
los de las especies do suministros 
militares que sé hagan durante el 
actual mes de Enero á saber: 
Ilación do pan de veinte y cuatro 
onzas castellanas óchenla y tres 
• cén t imos , ; . . . 
Fanega, de.celioda veinlp y dos rea-
les y caiqrct cén t imos . ; 
Arroba de paja dos reales cincuenta 
y seis cén t imos , 
Arroba de aceite ochenta reales 
ochenta y nueve cén t imos . 
Arroba do carbón , tres reales 
óchenla y nueve cén t imos . 
Arroba de I c f i a l i i i reaTYéser i t i " y f 
cuatro c é n t i m o s . 
Lo flue se publica para que los 
pueblos inteicsailos arreglen á és-
tos precios.sus respectivas relacio-
nes, y en ci impljmicnlo de lo dis-
puesto en el ar t ículo 4." de la lieal 
orden de 27',de Setiembre de 1848. 
•UfoM.M'fy-to «lo 1851 .=Ge-
naro Alas. 
E l Alcalde de Noceda me 
manifiesta, con feciia 2 2 del ac-
tua l q u é el r e p a r t i m i e n t o de la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de n<|uel ' 
A y ü n t a m i e n t o para el c o m e n - 1 
le a ñ o , se hal la de manifiesto 
en la Secretaria del m i s m o por 
el t é r m i n o de seis dias ilesde.su 
a n u n c i o en e l B o l e l i n .of ic ia l , 
para q u e puedan los, interesa-
dos r ec l amar de agravios si 
creyeren haberlos. L e ó n 2 6 de 
E n e r o de 1 8 6 1 . - - G e n a r o Alas. 
''t«»cfcT,'Di.L'6,pt sifiia» MJÍ. *:} | 
Estadíst ica. " ' " '• ' ' 
Éxcroo. Sr.: La Bein? (q. D. g.) 
se ha dignado aprobar la adjunta 
instrucción forriiaJu por. ésa Ct-iui-
sion de E.itadiitica g e n é r o t ' lia'ru 
l ldvór á ' éfecló lás visiliis .'Ofii'iáles 
y juslilicar las gastos ijue. ocaiione 
éste seitvieio: t, « i i e t 
; , , ¡D» ll;oa,l.vór¡i)p|)il!!/dig,'>>A. . 'X-tE' 
parij ,su CjOiiucImieiijo,y efe.ctps,o((ri 
respondientes. Dips guarde á V. ,E; 
muclios, i m s . i j a í r i d 31 ' lie di--
éié'rtiliré 'de n \ SGO/^Ó'íjóhWn".Ú 
Sr. Vicépi'ésidéíii'e dé' lá' Comisión 
de EslaJis t icá general del l ieioo, 
lmtriu!0iott;dfleiynini¡t^do (¡l.¿nodo.fie 
girar tus visilas ¡le .'iiispeccion de 
Esíadistita,' ij justificar] lás ciihi' 
''tas'dtí tbs'tjá'slvs ij'ifcse'onijinén'.' 
VI IT.VS DS. LOS INÍPECTOJUiS GEMi l l* -
U'S. 
• Arlíctilo l . . * ' ' .La. ;cpmis¡oi | . .cen-
tral acordará , sieinp.rq.que. I ^ j u z ' 
gue ('.oiivuuieute, l.is visilai de ins-
pección, dés iguando los, puntos ó 
[Iroviucías eh-'ijué hh'y'an'do' g'irar-
se; el objéto ú óbjétoi 'princijiáles 
de ellas, - diindo' á. los-Inspectores 
las ins l rucciónes .necesarias 'para 
el mejor desempeño dpi se rv ic io , , 
sin perjuicio de jque .estos extien-
dan sus investigaciones a lodos los 
ramos coniiadói á las Comisiones 
provinriales de Esiadís t ica . 
Ar t . 2 . ° Los Inspectores gene-
' r i les da rán paite por escrito á la 
Viccpresidencia del dia .de-su ¡«ali-
j a y regreso, y semanalmcnte do 
los progresos que hicieren en su 
visita. . 
' A r t . 3.° Los üohé íná i lo rc» , i ! 
qí i iéñea i e" p r p s é h l i r i h les I i i / p é c 
lores, los facili tarán los au.viüos, 
datos y anlecedentei que les r . ' r l a -
men para el más cxaclo ; ru inp ' i -
mienlo ile su, comeliilo, a>i co'uo' 
para el estudio de los trabajo* uj-
ta.liiiicos en que so ocupen las Co-
mUiooei provini iBles . - . v 
Art . 4 . ' Los I ispectores'f i rn i . i -
rán un di.irio de opera r i»nes en 
quo coiistpu fletallail.imeulo los tra-
bajas' ipie practiquen, resullados 
• quo. liblenpan, medidas que consi-
deren oportuno, adoptar¡ : así cotno 
la distancia 'qiíe "recorran en sus 
viajes .') traslaciones. Al Guberua-
do>, Présidciile .le la Gomijioir.pro. 
viri'c'iol, le mii i i fes tarán lás ' 'moja-
ras que coi iceptúcn <liber inlrodu-
cirsi! en el servicio del ramo. 
A i t . 5 .° A su regreso redacta-
rán una Memoria razonada de ios 
resultados de su visi ia, de las m i -
dii laj que entiendan ú t i l e s ; 'deres-
tado general de los ratnus de las 
dependencias .q 'úp hubiesen visita-
do, ¡l iO'ult ' i i lW' 'qiió' se ' j iresériréh, 
imédios de vencerlas',!y juidió!qíín 
hayart f i rmado' 'drf lodo^' y icada 
uno ile los servicios eiti)ilí¿l¡cos 
conn<iilos ¡i, Us Com.isipnes provin-
ciales. • . . . . , . , , ¡ . 
, . A r t . , 6 . * . E x l a n d e r á n por úllinao 
la rolaciou do dietas que liay.i.de 
juslifi.'n'r ¿ r p a g o . ' < " ' 
Ar t . 7 . ° Los 'diar i i is de ópi ' ra-
Piones;' lás Mcihorias y' las i l a c i o -
nes ile: . i l ictai será/i eiUrfenáiIs'j en 
iSecreliríai.lparaji que;,.^ ,C.>m¡*ipn 
acucnle ei; sja y i s^ j lp .qpq. j ^pqe-
>UV. . . ' . ! . . , . ' i i , , ' " 
_ . Ar t 8.* Para a tendér ,á los gos-
los. que nensionrn las v isTlás 'do 
'!«<" InspbVtnré's' g'eheraléy;:''feff.,,les 
abonarán 45 realns diarios détfde 
ehiilia'de. Su iia1i<la"ihssnii<T de su 
nesresñ, ámhos,¡rtolt)sive,¡,puyfi'¡jn-
P'irte se, jus l i f iqa rá ,con :p | ce^tili^a-
dp.qpe expida Ja. Seci;elpr,ía, jfgjan 
las comunicaciones, ó; la Vicejpje-
sidencia, déí ' l iémpb dé la 'durac ión 
üed» 'v i s i t í i . cAdi í ínás se*.'les::abona« 
r.án.l<\s:gástos ¡áé¡ t ras lacjón . i .pnKn-
.iliéndosn,¡por. eflos iúnica^en^p, ,e l 
. jinjiortp. clol, Jiillptp t personal .en, je r -
ro-carri los, diligencias, vapores 
& o . & p . ' "'""' ' : ! , , ' , ' , ' ' ' i 
A r t . 9 . ' Aprobadas las cuen-
tas, se consignará .al;.pi4. da,;¡ellas 
el acuerdo autorizado con la (irma 
correspondiente, y se pasarán en 
seguida á la Ordenación de Pagos 
para que se libro su importe á fa-
vor del ihtércs 'ádó. ' • 
Í 
VISITAS rm tos INSPECTOHES iMioyi?!. 
CIAI.ES, •f'FICIAl.KS X AÜXII.ÍA(1ES UE 
LAS SIXCIOKISS DE .ESTADÍSTICA, 
A r t . 10. Las Comisiones pro-
vinciales .de Estadística y los Gober-
nadores, como Presidentes de las 
mismas,, no acorda rán visita algu-
na dé inspección sin previa autpri-
loc ión de' la Cémisiftn 'cenlral , ' 
(|IJ¡Í:I¡ rcsorvefi en vista ile l a i ra 
ion i6, olijélii, puntos ó p'oblacionec í 
que han il» ser vjsítaJo.s, y funcio-
nario q im la haya Je ilesempcftar. 
Si por alguna circunstancia ex 
traurilinariu las Comisiones ¡ir. vin- \ 
ciiilcs ó Uobcrnailores creyesen (le 
urgencia la inmediata saliihi il'p al 
gima visita, ile- i n s p e c c i ó n , la. po-
d rán acordar OM; pero dnni lu rúen-
la en' él ocio á la Coinisii n cen-
t ra l , á fin de qué •esto, en vi-la de, 
•los ' razóné ' s 'que se expongan,' re-
'suelva. 
' A r t . í l . Á los Inspectores que. 
Ii'rivan dc 'girar las .visitas se. Jes en-
i ro^afá eTcorrespondienle iliríi'-ra-
"rió coñ las iiistru> cion 's ójiurlu-
lias,.y cuanlbs datos y ' aulci'eden. 
'les fuesen necesarios pnra el mejor 
d e s e m p e ñ ó de su'cometido. 
Ar t . 12 l.os (joherriodofes da 
ráh con punlúalidad parle ú lo Co* 
misión geheroj del', dio do salidn y 
1 rtgreso d e j o t Inspeclures, confir-
m é . á {"i ' | i ' é estos hubiesen enire: 
jj gado, o. (a Socreiar ía ile ja Cotni-
á sión p rpvbc ia l , para que en;su diá 
sírvop^ile (jomprfljjaniek ú. Jos, cpt-
tilicailos .que la..misma cxpiija ¡iqra 
fl;abppn de.iiis,ga3lo^. 
, i . Ai;l..,;-Í5. . Ep rmarán los •I(isp,ec-
. .jjp.tes un. djario l)ien..circuiislüt]cia-
.<1¿ en qun consten'detalladamente, el 
. p,ün\o en.qp$ se,liubiesen.i¡)ji,(¡n¡do, 
. todas., Jas .operaciones .ó . .trabajos 
.. qjjii'ep cada, uno; ejpcul.en; j>fltlpr> 
..ininjir l(i.,y,¡'sita cons ignarán -Jos re-
.suljados - o b ^ i l l o g ip e|la, el, flú 
mero..,de .,d|a> ..emplgultai • |asi; en 
, vjajet pouio iei i : la ,eslnnc,iaieíi-.;loi 
:IPJC>WM.'OÍI»U opiniun-aierca dé los 
-dsfe(Jtos!.(jue-! )lttUi.esen¡ uqtadó, ; y 
medios capaces en su ju ip joLdé 
corregirlos. 
A r t . 14. Hc's ' Inspectores c u i -
d a i á n de presenl^r§p .,jiiles de dar 
principio álsus trabajos ti la Auto-
. in 'dád locál./iquien les facilJiará los 
(: aujtilioft, í.dáWs f<.-«nlecedéntetrae-
. ..«psarios para el;.mejp,r,sej-vic¡o., « 
i Ar.'- 1S- .^¡es Iii3|)ectores entro-
garan á la Secretoria de la Comi^ 
' sio'n provincial é l ' d í p r V de opera-
"' 'cíoftes" ói-i'ijinal' y lirm'odó pó'r'iu's 
*' miSírio*;:los frálfáji/j 'qúo Kdbldteo 
.' -. r jeoutbdo'en' :cumplimiento, de su 
Í.Í eiilcargó', y, los -dalos.- yi antocfcden-
..: . l ,e».;que;,se,,les;bubicsen. fiicililiido 
. . PY?:f ! lW!í j ! ' . r :^sempei io .de lo-vi-
sita. 
A r t . 1G.. Dáfán parte semanal 
" adcrtiás al 'Gobernador 'del ' eá t ido 
de siís tralinjos, coHsúltahdn liis'du-
das qi,a |es ocurran y reclamando 
los datos que fleccsilnn, y-er-'e ¡o 
j ia f t idrpará íámbieri cada 15 dios 
' •i; h Cdmision central. ' • 
' • • A r t . 17. Los éxped icn le s nri-
Ciñóles de visita serán revisados por 
las Comisiones do provincia, y los 
..rotr.Uirá a la. cenlral con ¡nfurmo 
ratonsdo « c e r c a d o l desempeño de ' 
este se rv ic ió , 'de' sus resultádbs y : 
.i|el importe de' los gustos, para su' 
f i á m c n y aprobac ión . 
A r t . 18. Las asignaciones á los 
Inspeclores consist irán en una can-
i i i b i l nlziidii y lija,' 'cnúipreudienilo 
tod¿< clase'de gaslos, n^í dé dietas 
conio d, t ras lac ión, (]oe consistirá, 
en 40 rí . ,diarios.- -
Ar t . 19 . - Las relaciones de die-
tas se f m i a r á n - y justifiearán con 
el cerlifioadó de lo 'Secretaria da 
la Cemisi'inpr.>v¡n. i.il,(inndelnru'ini. 
J e), en..t]iie crmslen la orden dis-
poniendo la visita, el din de lu so-
l i i la y el de regreso del -[.ispectur 
á la capital, y un e.xlraete-reMWien 
arreglailo al que obre eii el diario 
d e rperaciones, con expresión de 
los resultados Obtenidos ¡y: de los 
días de viaje y permanencia éu los 
p u e l d ó s / ;. : 1 ' ' ' 
Art.' 20 . 'Las Comisiones pro-
vinciales ce.qsuraráii estás enontusj 
y su razonado diclúnian, se. consig-
; n»rá al pié de ellas por el Secre-
tario, y con e l 'VJ" BJ" del Presiden-
te se remi t i r án al exánien ' y apro-
i bacion dé la Comisión general. 
A r l . 2 | . . . Una vez aprobadas se 
dcvolv.erá,n a l Gobernador.;de pro-
vincia ó lin de que. disponga eslé 
se libré1 su ' importé ' é l interesado, 
y se acomp'oí lén 'a l ' l ibramiento col-
ino jtistificautei -.¿6 la . suma satis-
fecha, ::,:v , ,. ., . , ,. 
Arl. ,22.i . . 'Noise an t ic iparé por 
' Ios-Tesorerías cantidad algtiná' para 
los gastos dé visita híista la aprtíha-
cion de Jojóporiuna. . 'relación j u s t i -
ficada';,.p,cro, cuando, sea, larga la 
il i inieii .mde aquella, ó cuando.o i rás 
circunstancias ' extraordinarias lo 
exijan; s'erpo"drán i r 'fórmalizando 
los ga'sl'os'p'ór medio de rélqciones 
mensiioles.que r e n d i r á n íos Inspec-
lores-en la 'formanprescrila en el 
art. 19,-sin'perjuicio de-lo que re-
sulte de la ópeobacion definitiva de 
las cúontas . ; ' ' ' " ' 
. A r l . 23'. Ciiand.o íos Oficiales ó 
Auxiliares soliesen á visita de ins-
pección én casos extraordinarios, 
se a tendrán etl tddo a lo prescrito 
pora los ' Inspéc tó res ; y disfrutarán 
de igual gratif icación. 
A r l . 24< .Quedan sin efecto las 
órdenes y disposiciones que 'no es-
tén en oonsonancia con ' esto Ins-
truccion. ' ' ; : 
Madrid 51 de Diciembre de 
1800 = ü ' D u n n e ! [ . , . ' 
Mmtelo ijue se cita, 
I ) . N . ¡N'., Secretorio de la.Co-
misioii de Estadíst ica de esta pro-
vincia. •• 
Gurlifico quo en vir tud del 
.- t'oerde ¡le la O m i s i ó n provincial 
i!c Esladiíl ica (ó de! Gobernador) 
' !o . . . . .api-o¡}j i |o por lo Superioridad 
i . n . . i . ds . . . . ¡do.uálo uño, so tlió or-
den o n . . . . de . . . . al I n s p e p t í r ' h 
Esladinlica (ó loque sea) D N . ¡N. 
para que saliese á visitar los pue 
hlos que al margen se. relociunan,. 
con el fio de (se expresará el ob f 
jeto (IR la visita), apareciendo de 
los «visos IIKIIOS por e! misino fun 
cioii.-iiio (|ue hii salido de esta co-
pilúl el (so cxnresor'á el dia dé lo' 
sólida y'regre!.' ) , resultando liaber 
empleado en el desempeño de su 
cometido (tantos diás),' cor íéspoi i -
(liéndole por lo misino en iuJemni-
zneion. do los yaslos ocurriilps en 
el \iaje (lo cantidad en letra) 
I'aro los efei los oportunos ex-' 
•pido. la presente.con. el V . ' íí.? del 
Sr, G->lte.rri!j:l"r'en . . . ó . . . . . de 
de 1 8 0 ' . ! . V . " . l i . ^ l i i G. 'berrador' . . 
(Firmo del Secretario).. 
. (Sello da la cómisiori 'provincial . ) 
Ñuta". 4 5 . 1 0 ' ., 
L a ComisictB di' Esfadí.^li-
ca grmral del Reino, me dice 
con fecha 21' diil córrienié lo 
siguiente. 
, ; « C o n esta fecha (lice;la Co* 
.m i s ípn a l Gobernadpt : de Jas 
Baleares, lo. que ,sigue::==Enle-
rarfa-esta C o m i s i ó n i de j o .que 
.V.: S, consul ta , en 8 del cqrrien;-
16; a l . l l enar las clasificaciones 
.por-, profesiones y, oficios en ,los 
e s t a d o s , ! - n ú m e r o 2; (leí .Censo, 
ba. ' acordado (.contestar l o . s i -
guiente . .;, . . 
. 1 ° ;Los . : empleados en.:1a 
a d m i n i s t r a c i ó n , m i l i t a r , y . e n , e l 
c lero castrense Reblen ; c q n s i d é -
. farse .cqtr ip . par te ,de,l E jé rc i lb . i 
' 2 . ° Matr ipuJados (Je Ja , a r r 
.plaila. spn:. , todpf, los inscr iptos 
en la m a t r í c u l a de: m a n 
' A i l e m á s deben figurar e n -
tre los activos de la a r m a d a 
las dotaciones <le los buques de 
g u e r r a , compuestas de m a r i n e -
roá n i ü t r i c n l a d o s . 
Y entre los nlarineros m e r -
canies los t r i pu l an t e s que e s t é n 
f i i a l i iculados: t o n , b i e n : 
Mas c l a r o : la m a t i í c t i l a es 
el g é n e r o ; las especies s o u : 
Jos d é buques de g u e r r a ; 
los d é l o s mercantes ; 
los disponibles en sus casas 
3 o * Artesanos son los q u e 
e j e i í e n - u n • o f ic io , lo . m i s m o 
maestros que . oficiales y a p r e n -
dices ; 
/(.." ^ Industriales los que d i -
r igen , establecimientos de . f a b r i -
c a c i ó n , como peritos en la m a -
l e r i á , ó se i l é i l i c in á ocupac io -
nes m á s ó menos p e r m a n é n t e s 
de e s p e c u l a c i ó n sobre su i n t e l i -
gencia y aeli v idá i l ; en el c o n -
cepto de. que si en ,la c i r c u l a r 
,de J9 del c o r i i c n l e . s e ponen 
:los barberos entre los i n d u s t r i a -
les, es po rque se acercan gene-
ra l i r íen lé ¡á la medic ina m i n i s -
t r a n t e , t on a u t o r i z a c i ó n ó s i n 
ella. 
• tiy.S.?! Los hijos ó h e r m a -
nos; de los propietar ios l a b r a -
dores ó de los fabricantes , t i e -
nen , que figurar como ope ra -
r ios si r é á l m e n t e a y u d a n a l 
t r a b a j ó . é i ' Y ' lo traslado á V . S. 
•paí-a su1 conoc imien to y efectos 
c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
Lo r/uit se inserta en el 
Boletín para que las Juntas 
ar feg lWsus chisificnciones á 
las precedentes aclaración es. 
Le oh 27 Se Enero de 1 8 6 1 . 
z=Genaro Alas. 
B e l a » o B e i n a » d e ü a c l e n d a . 
N ú m . 48. 
Adminis t rac ión principo! de Hacienda pública i)e la 
• provincia de l.en'n.' " ' CONSUMOS. 
Ad ic iona l Bolelin número i ó ' J , pulilicodo el-.19..de Noviembre-de 
1860, con ospresion de lús cupés qup corresponden á los Ayuntamien-
tos cuyos casillas se hall.-in en libineo en el mismo, y aumento ñor reo-
tilieaciou al de MansiUa de las Huios. 
AYUNTAMIENTOS. 
Se aumenta á Monsüla de los 
Mulos 
J'ola de Conlon 
Quinlanilla de Somoza. . . 
Riello 
Total agregación al partido de 
la capital. . . . . . 
Cupo pern el IlornrgO'; pro-
Tt-íñio on •'' vmciales. TOTAt-. 
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PARTIDO DE PONFERRADA. 
Alvares . i ; 7 000 3.500 
l leinbibre. 28.610 14.508 
Tolol ogregacion al partido de 











RESÍIMEN G E N E R A L . .. 
A, 
Total que arroja el Boletín. 
Porlulo «le la cop i l a l . . . . I . IC6 .578 D83.IS9 I 749,'5G7 
I J . de Ponferrada. . . . 38a . lC0 1 91.080 573.241) 
Í
Porlido de la 
c a p i t a l . . . 32.557 18.178.50 48.535,50 
I d . de Ponfor. 
rada . . . , . 5 5 . 6 l f i 17 808 55 424 
Totsl general de ta ptóvincia. • I . U l C . a U 808.V55.50 i M ' ^ • ¿ ' ¿ £ - p l 0 
León 24 de Enero de 1861 i=Franc i sco María Castelló. 
• Gobierno de la provincia de 
Oviedo. 
CmcviAB.. 
E n vista de u n oficio del 
alcalde de I l l a s , so l ic i tando í 
instancia de la f a m i l i a interesa-
da, q u e se anunc ie la ausencia 
de M a n u e l I ' e r n a n d e i A r r o ¡ o , 
de 54 a ñ o s de edad y de oficio 
calderero el cua l d e s a p a r e c i ó del 
B i e r z o d o n d e e j í r c i a s u oficio 
hace unos cua t ro a ñ o s ; he d is -
puesto hacer lo p ú b l i c o p o r me-
d i o de este p e r i ó d i c o of ic ia l , pa-
' r a que si a l g u n a persona t u v i e -
se no t ic ia de este sugeto l o ha-
ga presente i m i a u t ó r l d a d ó 
a l expresado álcal i le d é I l las pa-
r a los efectos opor tunos . , 
Oviedo 18 de E n e r o de 
1 8 6 1 . 
B a A r a i i t « m l « i > » « » . 
Ayuntamiento de Pórtela. 
Desde el dia ve in te y c inco 
n i t r e in t a y u n o d e l co r r i en te , 
e s t a r á de manif ies to en la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
el r e p a r t i m i e n t o de ini i)ueb)es 
de l co r r i en t e a í í d , l o q u e se ha-
ce saber á todos los c o n t r i b u -
y e n t e s a s i v e c i n o s c p i r i o . •íoras-
desde la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el B o l e t í n oficial de 
la p rov inc ia en cuyo t i empo 
todos los comprend idos en é l 
p o d r á n hacer las reclamaciones 
q u e crean convenientes pues 
pasados n o s e r á n o ídos . Cast ro-
fuer te E n e r o 19 de 1 8 6 1 . = 
E l A lca lde , J o s é del V a l l e = P o r 
su m a n r í a d a d o , V e n t u r a G a r c í a 
Secretario. 
Alcaldía constitucional de C a -
cabelos. . . 
T e r m i n a d a y or i l l ada I * 
o p e r a c i ó n del r e p a r t i m i e n t o de 
la c o n t r i b u c i ó n de inmuebles 
q u e i este mi(n ic ' ip io : h á c o r -
respondido para ' e l ' c o r r i e n t é 
a ñ o ; - y ¡con :*1 f i n de '> tír-ák 
a g r á v i b s ' á ' t bd t í ' é l ' ^tite se crea 
pe r ' i ud i cádó éiii a ( j ú é l l a ¡ se p o -
ne ' de • l i iánif ieístó} é n ; lá Secre-
t a r í a de l m i s m o , desde és te dia 
hasta el 2 6 del 'que Vigé,'pasa-
d o e t q n e se Remi t i r á á la1 s u -
p e r i o r i d a d para su a p r o b a c i ó n 
s i n q u e una vés ver i f i í ¡á 'dá , 'q t le-
de i ' los • i n t é r e s á d b s a c c i ó n i 
T e c ü r s o a lguno! Oacabfelos E n e -
ro ' 14 d é 1 8 6 1 . = Francisco 
A g u s t i n A ' á l g o m a . 
teros , pa ra q u e d u r a n t e d icho 
p e r í o d o se presenten á en te ra r -
se de las cuotas marcadas i 
cada u n o y r ec l amar l o q u e 
v i e r e n conveni r les sobre la apl i -
c a c i ó n del t an to p o r c iento , e n 
l a in te l igencia q u e de n o c o n -
c u r r i r , n o s e r á n oidos P ó r t e l a 
E n e r o 2 1 de 1861 . = D i o n i s i o 
A l v a r e x . 
Alcaldía consti.'ucional de Cas-, 
tro/uerle. 
T e r m i n a d a la rec t i f i cac ión 
de l a m i l l a r a m i e n t q p o r la j u n - : 
ta per ic ia l de este d i s t r i t o se ha 
acordado su p u b l i c a c i ó n {>or 
espacio de nueve d í a s á con ta r 
De lotf Jux f fadof l . 
D. José Har ía Sánchez, Auditor ho-
norario de Marina y Juez . de 
primera intlancia ¡te esta ciadad 
de León y su parlido etc. 
Hago saber: ' i i i ie no hnhientlo 
lenicii". cfuclo In vunla de los co-
clius e inl iarnoilos do la proceden-
r ia . de la Iviipresn du Diligencias 
lilutada del l ' . i i ientc, »ni«n deGíi-
l i r i a y Castilla, iinmieinila para el 
t r emía de Noviembre ú l t imo, para 
li'iiWr pngn á los Mayorales de las 
nmnia t . y 1). Fra i i í i sco- Javier 
Ayuiar vecino de la Curufin; se »0' 
iii'i 'ú la retasa y imeva subnstn, j 
c.iiiinailo por el tr ibunal, te acor 
dó Invicse efecto su remate el 18 
de Kciirero próximo ó las 12 do 
su mañana en la Audiencia del 
Juzgado, y la r e i r í a de dichos 
ches ea cumii t i f W . 
1 .* Una Góndola , señala-
da con e| i i (Miero Ires, 
dé tres cuerpos j diez y 
nueve asientos, e>ú en 
.1111, eeladi) resillar -, los 
lierraKys cümpU'tameute 
dtitii-. ' iuiJus, jiiiiluros y 
4 -
g u a r n i c i e n t i , ' . y.»p<4tll«« ;. 
dai.todas las vesliit.yrap,.,, 
por cuya razón l a ' lasan 
e n Ire's m i r r s . . . . 3.000 
• Otra Góndola sin mi-' « 
mero, de tie» ciiérpo» y 
diez y .nuevo asiento; y 
con las ruedas delanteras 
sin hierro, en el ini<mo 
eslado q u e 1,1 anlórior , 
pintara ga'ariifctaft' y ' V»«i 
tidura, por royo-01' l ivo • 
la tasan é n dos is i l ocho-.' / 
ciento» r ( . 2 800 
* Otra Gón lola , s c ñ i l a -
da c o n el número cnar- ; 
to, de I r é s cuerpos y : 
diez y nueve asientos, 
inúlil mi i r l i . i parto ile 
caja y vestidura, su es-
lado en general liaslante 
paitado, p o r esla rozón 
la USJC) en dos mil n u e -
voeienlos r s . . . . .' 2.91)0 
.* Otra Góndola, s e ñ a -
lada con. e l .número. ses-
lo, de I res cuerpos y diez • . .. 
y nueve asienlus. Tallan. . 
algunas piezas 'de poco . " 
valor, su estillo regular : : 






o. ' • Una. cajai vieja «in cu-
pé n i vestidura ni liier-
rn alguno, tasada en dus-
ciehtos rs.". . .," . ' ' '. 
0." Un cifclíe'/ ' señalado 
con ob n 11 mero iros, de 
Iré» cuerpos^ y !.diez ..y, 
seU, asientos,, las..ruedas, 
muy iiiedjauas, la cuja y 
vestidura bástanlo 'dele-
"'• rioradas; le faltan "algu-
nas piezas de poco valor 
y Je tasan en . 'dos: mi l 
Píen r».| , ;;, ... 
7. } , Un coche, señalado con 
el ' n ú m e r o pr in iern , de 
tres' c'iíe'rpós y 'diez y 
miéve asientos,1 su' es tá ' 
•' do enmpletsmente' malo 
y le lailán, piezas de bás-
tanle.valor, por; este mo-
tivo le tasan en dos mil 
'rs. . '." ' . ' . . 
8. * Otro ebeliei spñalado 
con el n ú m e r o dos, de ' 
trcs.l cuerpos,,y .rcotor.ce! . ¡ . . 
., asientos, caj^;, y , ruedas , . 
medianas, le fallan p i e - . . . . 
zas. de algún valor,'.par . 
esta razón' le 'lasan' en ' ! 
dos mil cien n . " ¿. . 1 . 2 ¡ I 0 0 
9. * Otro, coche con el níi-
mero diez y ocho, de. 
tres cuerpos y diez y sie-
te asientoií, su eslado en . 
(jneral mediano, le faltan 
piezas de al(¡un valor, y 
le tasan en.dos mil cuo- • • 
trecientos rs. . 2.400 
10. Otro coche sin núme-
ro, do dos cuerpos y tres 
asientos, de mediano uso 
y su remonlá con vaca, 
le faltan piezas de bas-
tante valor', y le lasan en 
mi l nuinientos rs. . . 1.500 
1 1 . Olrd coche sin núme-
ro , de dos cuerpos y tre-
ce asientos, en un esla-
do deteriorado, le M í a n 
piezas'de algún valor, sil 
p in lnro , se ditlingue de 
lodos por tenerla de verde 
claro, su eslado en gene-
ral mediano, [igr esto 
. molUo la j o s i i ) «n m i l .. 
.^ien rs.. . , , , ' . . l itlO 
León y E n e r ó Tteinta: y cuatro 
fíe mil 'ochocientos sesenta y ' uno. 
= J o s é Maiio S á n c h e z . = P . i r man-
(ludo de su SiT'a ,' £a'rri|ue Pisrual 
Diez, : . ,. • 
ANON'CIOS. iPÁRfICÜíiÁBES " 
Anuncio de venta di- / inca!. 
• • E l «|ia -6 t i c F e J j r c c o . p r ó r 
x ! m o , i les t le . la . J m r a . d i - las 
1,0 d e la .m.'iíínna, o n n f i c i n i i -
U- , y á t e s t i i i H H i i b de I» . J n -
§C .<»ai,Cta (fe M i M l i n a , , c s c r i -
h n n o y v e c i i i o «je SI(''l¡jr¡ir d p 
A r n l m , íciidi ' . ' í e f e c t o (a v e n -
t a d e 1 0 0 l 'ancjfíis d e ' t i e r -
r a s » v i ñ a s y una e ra paca t r i -
l l a r l i i i e s c s , e x i s t e n t e t o d o en 
l ú r m í n o de « l i d i o p u e b l o de 
M e l . f a ' r . 
l i a s p e r s o n a » q u e deseen 
i n t o r e s a r s e en la i n d i c a d a s t i -
has ta , y e n t e r a r s e del p i i é g - o 
de i 'ohdic ' tones q u e se í i a l l i i 
(IR ' i i in i i i l i e t i tó «'li Isi ICsceiba-
i i i a de d i c h o f i i i i c i o n á i i d , b a -
j o las ( ¡ l i e lia «lé v e r i l i e a r s e 
n q u c U i i , ' p ó i l r á n l i a c e r l u en 
I r i s d'in's' q u e ' n i e d i a n al. d e l 
r e i i i a l e ; cn él b i e n e n i i M i d i d o 
q u e l á s 7 5 t i n c a s , Ubrés d e 
t o d a c a i [ ; a y p e n s i ó n , q i í c 
c o m p o n e n ' l a s H i O fanegas 
c sp i e s a d a » , han de ser a n u n -
c i a d a s i n d i v i d u . i l n i e h t e y r e 
n i a t a i l a s c n e l u i a y o r y n ths 
v e n t a j o s o - p o s t o r j j í o r e l ó v -
d e n q i i e s'é b a i l a n tasadas y 
d e s l i n d i i d a s 1*11 <-l e s p e d i e n t e 
de su r a z i m , c o n r e f e r e n c i a ' ¡ i 
los t í t u l o » de p r o p i e d a d q u e 
o b r a n en p o d e r del vende-
d o r . . 
' Arriendo de pastos. ". 
E l ..dia diez d e l p r ó x i m o 
mes de Febrero i las dos d é ; la 
tarde,- t e n d r á efecto en - p ú b l i c a 
l i c i t a c i o n . ' el a r r i e n d o dé ' los 
pastos para ganado lanar , de l 
mon te de S. M a r t i n de Y a i d c -
pucblo , t e r m i n o c o m ú n c o n los 
propios de: la v i l l a de May<jrga 
y los del ' p rado g a d a ñ a , de la 
propiedad de la casa de M ó n t i -
jo con a r reg lo a l p l iego de c o n -
diciones que e s t a r á de manif ies-
to en la casa de d i cho m o n t e , 
donde se ver i f i ca rá la subasta. 
Q u i e n quis iere c o m p r a r u n 
t in te con todos sus utensi l ios 
se verá con D o ñ a Evar is ta G o n -
zález Robles en Benavente. 
Im^rinita lis 'a Viuita ¿ llijoa Ue UJoaa, 
